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Vengo en disponer que el General de brigada D. Juan Ey-
mar y Cuadrado pase a la Sección de reserva del Estado Ma-
)'or general del Ejército, por hallarse comprendido en el ar-
tículo cuarto de la ley de catorce de mayo de mil ochocicntos
ochenta y tres,
Dado en Palacio a veintiséis de enero de' mil novecientos
diez y ocho.
El Mlnbtrn c1e la Ouerra,
JUAN OJ: LA CIERVA y ,1'E~AFIEL
En consideración a los serv1cios y circunstancias del coro-
nel de Caballería, número dos de la e~cala de su clase, D. Ra-
món Pranch y Trasserra, que cuenta la antigüedad y efectividad
de once de septiembre: de mil novecientos once,
Ven~o en promoverle, a prop"l:sta del Ministro de la Gue-
rra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de
Gcneral de brigada, con la anti~Qcdad de esta fech" en la va-
cartte producida por póiSe a la Sección de rl:serva del Estado
Mayor General del Ejército de D. Juan Eymar y Cuadrado la
-ellal corresponde a la designada con el número cuarenta e~ el
turno establecido para la proporcionalidad.
Dado en Palacio a vcintiso. de enero de mil novecientos
diez y ocho.
El KlDSsUO 4. la ouern,
JUAN DIt LA CllUlV4 y ·P&R4rt&L<
S~rvicios del coronel de Caballerla D. RalTiJjn Franch
y Trasu"a.
Nació el dra 21 de marzo de 1856 e ingresó como alumno
en la Academia de Caballeóa el 1.0 de enero de 1874, siendo
promovido al empIco de a1fa'cz con la antigOedad de 1.° de
diciembre de 1875, por habet" terminado con aprovechamiento
sus estudios. .
Seguidamente fu~ destinado al regimiento Lanceros de Nu-
mancia, con el que pcrmancú6 en operaQooes contra las fac-
<:iones carlistas, en el Norte, hasta la terminación de la guerra
civil en m&n? de t87~. por lo que hlé recompmudo con d
grado de tentente.
En julio siguiente filé trasladado al regimiento de Pavía,
pasando en octubre a servir en el ejército de Cuba, con el
grado de capitán. •
A su llegada a dicha isla salió a campaña contra los insu-
nec:tos separati.tas, a Jas órdenes del coronel O. J~ La-
chambre. Ascendió, por antigüedad. al empico de teniente en
marzo de 1877; se halló el 8 de agosto en la acci6n librada en
el Guayo, por l~ 9ue se le ot!>J'KÓ la cruz roja de primera cla-
se del Ménto Mihtar, y continuó en operaaones basta junio
!,SI I\t Ini e o d De sa
Z1 de eaero de 1918
Desde junio de 1915 manda el rqimiento Cazadores de
Aldntara, al que se incorporó en McliJla. donde deaempeñó
los cargos de Comandante militar del Hipódromo, de Vocal
y Vicepruidente de la Junta de Arbitrios y de Presidente in-
terino de la mismaJunta; tomando parte en diversas operacio-
nes y prestando meriÚsimos serviCIOS, que le han dado repu-
tación de jefe inteligente, activo y competente en asuntos de
su arma, y demostrando excelentes condiciones para ejercer
empleos superiores. :.\andó columnas mixtas y concurrió, el
24 de febrero de 1916, a la ocupación de TIncharet y TlSin-
gart; los dlas 29 y 30 de abril a la de Ain Mesauda y otras, y
el 28 de diciembre a la de Chevica, Busada e Infambuesa, ha-
biendo sido recompensado. por los servicios prestados hasta
fin de junio de dicho año, con la cruz roja de tercera ciase del
Mérito Militar, y recomendado más tarde para su ascenso
por el General en Jefe del Ejército de España en Africa.
EsU autorizado para usar el distintivo del Profesorado.
Cuenta cuarenta y cuatro años y cerca de un mes de efecti-
vos servicios, y se halla en posesión de las condecoraciones
siguientes:
Cruz roja de primera clase del Mmto Militar.
Dos cruces bla¡cas de primera clase de la misma Orden.
Cruz roja de tercera clase del Mérito Militar, pensienada.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Medallas de Alfonso XII, de Cuba, de Alfonso XIII, de
Marruecos y del primer Centenario de los hechos de armas de
El Bruch.
,Vista la propuesta de libertad condicional fonnu-
lakIa por el Capiún general de la cuarta re,i6n, a
fa:Y01" del corrigendo en la Penitenciaria milItar de
Mahón, Vi«nte Aragó. Beltrán, sargento de Cara-
bineros de la Comandancia de Tarragona, que ha
C\Dplido las tres euartas partes de su condena; visto
lo dispuesto en el articulo quinto "e la ley de veinti-
ocho de .diciembre de mil novecientos dieE y seis, dic-
tada para la aplicación en el fuero de Guerra de la
de veinti1r6s de julio de mil novecientos catorce, de
~rdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, a propuesta del Ministro de la
Guerra, y de conformidad con el parecer de Mi Con-
sejo de Ministros,
Vengo en conceder al expre..do corrigendo, Vi-
CltDte Arag.6 Beltrán, la libertad ooodldonal.
Dado en ,Palacio a veintl.4!i. de enero de mil ~
vecienk» "ieE y ocho.
ALiFONSO
a MIIIIIIro de la 0Mrn,
JUAN DE LA Q,uVA y ,PltlilAnltL
REAL.ES ÓROENES
--RECOMPeNSAS
Excmo. Sr.: I!n vista de la propuesta de recompensa que
v. e. cunó a este Ministerio con esaito de 12 del actual, for-
mulada a favor del farmadutico mayor D. TolDÚ Vidal y
Prdxinet, por haber prestado sus servidos durante un squn-
do plazo de cuatro lños en el Laboratorio Central de Medi-
camentos, el Rey (q. D.I.) l'Ia tenido a bien conceder al citado
jefe la era ele aerunda clase del M&ito Militar con distintivo
blancCfJ ~dor de .Industria Mmtar.., como comprendido
en tu réales órdenes de 1.° de juBo y 20 de qosto de 1898
(e. L ndms. 230 y 285) Y2 de julio de 1902. .
De: ftaI OrdeD lo die. a V. e. para su conodlaieato 1 de-
IDÚ efectos. Dios cUII'dc a V. E. .ud!...... Madrid 26
de enero de 1918.
:CDaYA
Sehr Capitm aatRl ele .. primera ftCi6a.
•••SICdR"_
ASCENSOS
excmo. Sr.: fJ Rey (q. D. l.) ha tenido a biea coaceder
el empleo de primer tenientl:,en propuesta extraordinaria, al
sqaudo tenientl: de lufaaterfa (E. R.), D. Olquio OonzjJez
del Roa, del rrgimiento de Mdilla mbD. 59, por contar la su
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empleo el plazo que de~ina el artfcuJo 1.0 de la ley de 7
de enero de 1915 (e. L. nÍlm. 4) y estar declarado apto pira
el ascenso; debiendo disfrutar en el que se le' confiere la efec-
tividad de 21 del actual y continuar en el mismo destino que
boy sirve.
De real orden lo digo a V. E.'para su conoómiento y lIemis
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26 de
enero de 1918.
CaaVA
Señor Oe.eral en Jde del Ejército de Espaila en Africa.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marína y del Protcctera-
do en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los comandantes de Infanteria D. Julio Benitez Benitez, del
regimiento de Borbón núm. 17, y Ó. Antonio Vera Salas, del
de Ceriiiola n6m. 42, cambien, respectivamente, de destino,
con arreglo a lo que preceptúa el arto 11 de la real orden de
28 de abril de 1914 (C. L núm. 74).
De real orden lo digo a V. E.. para fU conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de enero de 1918.
CuaVA
Señores Capitin general de la ~nda región y General en
Jefe del Ej~rcito de España en Africa.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y deJ Protectorado
en Marrueco,-
-Excmo. Sr.: EJ Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los oficiales de Infantería comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Enrique Segura Otaño y termina
con D. Antonio Rodrfguez Maclas, pasen'a servir Jos desti-
nos que en la misma se les señala, por haber sido nombrados
ca~ros y habilitados y cesar en los mismos cargos.
De real erden lo dilO a V. E.. para su co.oómiento '1 de-
mil efec:tol. Dios pude a V. I!. MUchos al... Madrid 26
de mer. de 1911.
a.aY4
Seftorea Capitanes generales de la primera, lelUnda, cuarta.
quinta; stptima y octava rqionel.
Sellor Interventor civil de Querra '1 Mlrlna y del ProtectZ>rado
en Marruecos.
Rlr-Idn tfI1I !JI el/ti
CIpI••
p. Enrique Squra Otallo, de la zona de Badajoz, 7, a la cija
de Badalaz, 12
• f'emando Oómu Oómez, de Ja aja de Badajoz, 12, a la
ZODa de Badajoz, 7.
• Sebastf'n Sud Montaner, de Ja reserva de Barcelona, 61, a
la zona de Barcelona, 27.
lO Vicente Latorre Oonz6lez, de Ja caja de BelanZOs, 106, a la
zona de Betanzos, 51.
lO Bla Orata! López: de la reserva de Ouadalajara, 17, a Ja
zona de Ouadalajlra. 9.
lO Vlctor Martfnu S6ncbez, de la zona de Ouadalajara, 9, a Ja
reserva de Ouadalajara, 11.
lO Juan Cidot Nieto, de la zona de Ban:eJoaa, 27, a la raerva.
de Barcelona, 61. .
lO Ricardo de Rada Peral, de la ZODa de Almerfa. 18, ala re-
serva de Alaurfa, 39.
lO Agustín Alonso Medíavilla, de la zona de Avila, 5, a la re-
- serva de Avila, 9. .
Cqltaea (8. R.)
D. PIúido Oan:fa Alvaru, de la reserva de l.e6n, 92, a la
zona de León, «. .
• Lutas Sincbe:z Rodrfguez, de la reserva de Oijón, 102, a la
• ' zona de Gijóa, 49.
lO Manuel Pemi. Molina, de la reserva de Cka'cs, 15, a la
zona de aceres, 8.
• Heradio Jimmez Calvo, de la reserva de A,ila,9, a la zona
de Avila, 5.
• Carlos Cuer(o Vald&, de la reserva de Huelva, 25, a la
· zona de Huelva, 13.
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D. FrancisCo Conejo MuaM, de lar~ de Almeria, 39, •
la zona de Almeria, 18.
• Pedro Rodrigucz Elvira, de la reserva de Loiroño, 81, ala
zona de logroño, 36.
» Antonio Gonzálcz Salón, de la zona de Logroño, 36, a la
reserva de Logroño, 81. .
• Pedro G6mez Navarro, de'a zona de Huclva, 13, a la re-
serva de Huelva, 25.
» José Pérez Mutfnez, de la zona de Oijón, 49, a la reserva
de Gijón, 102.
» Juan Antolfn Mattinez, de la zona de León, 44, la la reserva
de León, 92.
» Manuel Sinchez ReK"eira, de la zona de Betanzos, 51, a la
misma, en situaCIón de reserva.
D. Regino Parrón Plaza, de la reserva de Guadalajara, 17, a la
zona de Guadalajara, 9.
» Tomis Megino Zapico, de la zona de Guadalajara, 9, a la
reserva de Guadalajara, 17.
» Antonio Bernal Parga, de la reserva de Betanzos, lOO, a la
zona de Betanzos, 51.,
» Melchor NAjer. Sinchez, de la reserva de Logroño. 81, a
la zona de Lorroño, 36.
» Andrés Bermejo Cofau, de la zona de LogroDo, 36, a la
reserva de Logrofto, 81.
» Julián Moreno de Pablo, de la zona de Barcdona, 27, a la
caja de Barcdona, 62.
• Manuel Vúquez López, de la caja de Barcdona, 62, a la
zona de Barcelona, TI.
» francilCo L~pez DomfnlUez, de la reserva de Almeria, 39,
a la zona de Almerfa, 18.
» Isidro L6pu López, de la zona de Almena, 18, a la reserva
de Almeria, 39. .
» Nicolás Ramlrez Molina, de la zona de Huelvl, 13, a la re-
serva de Hudva, 25.
» Ramón González Martfnez, de la reserva de Huelva, 25, a
la zona de Hudva, 13.
D. Pelayo Pala de la Craz, de la caja de AYiII, 9, I la zona de
Avila, 5.
» Andrés Arribas ~e, de la zona de Avila, 5, a la caja de
Avila, 9.
» An¡el Sánchez Garela, de la zona de Cácercs, 8, a la reser-
va de aceres, 15.
• Jolé Olivera Trejo, de la reserva de aceres, 15, a la zona
de aceres, 8.
» Juan Campos Montenegro, de la reaerva de Gijón, 102, a
la zona de Gijón, 49.
» Fernando Olez Ordu, de la reserva de León, 92, a la zona
de León, 44.
• Antonio Rodnguez Madas, de la zotÍa de León, 44, a la re-
serva de León, 92.
Madrid 2() de enero de lQI8.-Cierva.
&RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
conceder el retiro para los puntos que se indican en la
siguiente reladón, a los jefes y oficiales de Infanterla
comprendidos en la misma, <¡ue comienza. con el co-
ronel D. Antonio Diaz Barnenoos y termina con ~
capitán (E. R.) D..Pedro Maure ,Muro; disponiendo,
al propio tiempo, que .por fin del corriente mes
sean dados de ba.ja en el arma a que pertenecen.
De real orden lo digO! a V. El para su cooocimiento
y dem~s efectos. Dios 'guarde a V. E'. muchqs aftoso
Madrid 26 de enero de 1918.
CIUVA
Sellores Capitanes generales de la seglUlda, cuarta,
sexta y octaV31 regiones y. de ·Baleares.
Señores Presidente del Consejo SuprelTllO de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y
del ,PrOtectorado en Marruecos.
1'lm&O. don4e ftIl a reeldlr





D. Antoaio Dra~ lIarrientol. , ••. Coronel •...•.• Reir, de [nf.' Córdoba. 10 ••••••• Granada .•••.•. GraDada.
• Antoaio Ferundo Rublny •.. Otro ..•...•••• Sublnlpecdón 4.' reRI6n ....... ~:~~~I~"~:':::: Barcelona.• Antonio Rouelló ¡'·ellu ..•••• Comte. (It. R.) •. Atteto al reR. de InC.' P.lm., 61 .. Balearel.
• RaCael Martines Ariu .; •.••. CapltAn (Id.) •••• Zona de Reclut.O Corufta, So .. , Coruda .•••.••. Coruda.
) Pedro Ma.re Muro ..•••••• Otro (Id.) ..... , Idem de Id. Bllba_, 40. • ••••••• BUbao ••••••••• Vbcaya.
Madrid 26 de eaero de 1911.
Excmo. Sr.: El iR~(q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para 105 puntos que le indican en la
siguiente relación, a las clases de tropa de Infanterla
oomprendidos en la misma, ~ue comienza con el sub-
oficial D. León Sánchez AlejO y termina con el mú-
sioo de segunda MlriaD\} oRJvas Ba.rto]omé; disponien-
do" al propio tiempo, que ,por fin del corriente mes
sean dados de bája en el Cterpo a ,que pertenecen.
De real or'den lo digo I V. E. para su oooocimiento
y dmtás efectos. Dios guarde a V. E,. muchos af\oa.
Madrid 26 de enero de 1918.
CutaVA
Sellores Capitanes gdrales de la tercera, cuarta,
quinta y octava regiones.
Sefiores ,Presidente del Consejo Supremo de G~erra :y
Marina e Interventor ciyjl de Guerra y Marina lf.
del Protectorado en Marru~
~ 40a4. ftIl a reatd1r




D. León S{ncb~ Alejo ••.•••••• Suboficial••.••• Zona reclnt&miento L&ida, 30 •• Riopar •••••.••••. Albacete.
IldefonlO del Amo Expóxlto ••• M'daco de 2.· .. Rq.lnf.a eoastitud6D, 2'....... ~lJDpIODa ••••••••• Nay.rra.
Mariano Rivas Bartolom~ ~ .••.•• Otro .••••••••• Idem del Prfncipe, 3 ••••••••••• ~edo••••••••••• OYiedo.·
,.
Madrid 26 de enero de .911.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar apto para el ascenso a suboficial de la re-
se(Va. gratuita de Ingenieros, al brigada de dicha
reserva. con destino en las tropas de la Comandancia
de Ingenieros de Mallorca, Nicolás ViIlalonga Co-
tonel', en armonía con lo prevenido en el reglamento
aprobado ~r real orden circular de 14 de diciembre
de 191 2 (C. L. n6m. 246), Y real orden circular de
18 de' noviembre de 1914 (D. O. n6m. 260).
De real orden lo di~ a V. E. para su coaocimiento
'1_ dcmis efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aftos.




Se60r Capit~ general de Baleares.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán d.e
Artillería, de reemplazo en esta regi6n, D. José Espanol y ,/1-
I1asante, Conde de Guevara, y destinado por real orden de 19
del mes actual (D. O. núm. 16) al 14.0 regimiento montado.
el Rey (q.' D. g.) !!e ha servido concederle el pase a situación
de supernumerario sin sueldo con residencia en la primera
re'!ión, con arreglo al real decreto de 2 de agosto de 1889
(c. L. núm. 362).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de enero de 1918.
CJ,EllVA
Señores Capitanes generales de la primera y C?ctava regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
comandante de Artillerla D. ,Francisco de Aguilar y
Bacoa, el Rey (q. D. g.) le ha servido concederle la
vuelta al servicio activo, debiendo continuar en la ai-
tuad6n de supernumerario sin sueldo en esa región,
en que actualmente ,challa, balta que lObtenga d~tino
de plantilla, con arreglo al real decreto de 2 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 36:z).
De real orden lo digo a V, E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos a!\os.
MadTid 2 S de enero de 191 8.
CDaVA
~60r Capitán general de la segunda reglón.
Excmo. Sr.: En vista del acta y contrato defini-
tivo celebrado entre la Junta económica de la Co-
mandancia de Artillerla ~ Ceuta y el obrero D. Joa-
quín ,Pedretlo Avilés, el Rey (q. D. g.) 'ha. tenido a
bien nombrar al interesado ajustador de Artillerla.
asignándole en este empleo la antigüedad ~el dla.
1. 0 de noviembre último, fecha en que terminó las
practicas reglamentarias.
De real orden lo digo a v.. E. para su conocimiento
y demás efectOl!l. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 25 de enero de 1'l18.
ORlA CABAL"DARi
SUEl:.DOS, HABERES Y GRATlFjICACIONES
Excmo. Sr.: El. iRey (q. D. g.) se ha servido cOn-
ccder la gratificación anual de 600 pesetas, corres-
pondiente a 106 diez a60s de efectividad en su empleo,
a los capitanes de Caballería, D. Luis del Hierro y del
Rea.I 1. D. Antooio Torrens y Sánchez, con destino
en el re«imiento Lanceros de Bo.rbóo y en el -:le
Candores de Albuera, respectivamente; sujetándose
el percibo de dicho devengo, que comenzará a contarse
desde l.o de febrero próximo, a lo prevenido por
real orden circular de 6 de febrero de 1904 (C~L. nú-
mero 34). .
De real orden lo digo a V. K para su OODOcimiento
r demú efectO/s. Dios guarde a .V. E'. muchos a1ios.
Madrid 25 de enero de 1918.
CIERVA
Se60res Capitanes generales de la, sexta y ~ptima
regiones.
Sdor InteneutOr ciriJ CieGuena y 1tttrina y del
ProtecllOrado al MarrueOOl. •
-
CIUVA
~ftor Director general de Crla Caballar y Remonta.
Seftores Capitán general de la segund4l regi6n, In-
tendente general militar e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del ,ProtectOrado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito quc en 27 !del
mes de diciembre pr6ximo pasado 'dirigió V. E. a
este Ministerio, y con a.rreglo a \o que determina
el caso primero del artículo S6 de la ley de Admi-
nistraci6n y Contabilidad de 1.0 ~e julio de 1911
(c. L. núm. 128), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
oon lo informado por la Intervención civil de Gue-
rra y Marina y del ·Protectorado en Marruecos, ha
tenido a bien conceder autorización al segundo Esta-
blecimiento de Remonta para que por gesti6n directa
adoquiera 418, So quintales m~tricos de cebada que le
IOn precisos para aumento de beneficio a 105 potros
del mismo en el mes actual, en b cantidad de 18. z04.7 S
pesetas. que será cargo al capítulo IX, articulo único
de la secci6n cuarta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V, E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aftos.
Madrid 2S de enero de 1918.
CnrAVA
Seftor Director general de Cría Caballar y Remonta.
Sefiores Capitán general de la segunda regi6n. In-
tendcnte general militar e Intcrventor civil dc Gue-
rra. y Marina y del ·Protectorado en Marrueco!>.
Excmo. Sr. :En vista del escrito que en 27 del mes
de diciembre próximo pasado dirigió V. E. a este
Ministerio, y con arreglo a lo que det1ermina el
caso 1.0 del articulo S6 de la ley de Administración
y Contabilidad de 1.0 de julio de 1911 (C. L. nú-
mero 128), el Rey (q. 0'. g.), de acuerdo con lo
informado ir la Intervenci.6n civil de Guerra y. ~­
rina y de .Protectorado en Marruecos, ha teDldo
.. bien conceder autorizaci.6n al segundo estableci-
miento de Remonta para que, por gestión directa,
adquiera 3°2,18 quintales métricos de cebada y 170,80
de babas, que le soo precisos para suministrar al
ganado de bato, tiro, labor y estancias de potros en-
fermos, hasta fin de junio próximo, en la cantidad
de 20.091,80 pesetas, -que ser<i cargo al capitulo
DOYeDO, articulo único de la Sección cuarta del vi-
gente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiíos.
Madrid 2 S de enero de 191 8.
© Mi' isterio de Defensa
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ClUVA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo de suboficial de la reserva gratuita
de Ingenieros, al brigada de dicha reserva, con des-
tino en las tropas de la Comandancia de Ingellieros
de Mallorca, Nicolás Villalonga Cotoner, que ha prac-
ticado con aprovechamiento durante un mes su actual
empleo en dicha Comandancia, en la que seguirá
destinado.
De real orden lo digo a V, E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ab.
Madrid 25 de enero de 1918.
CIJrJlYA
Seoor Capitán general de- Baleares.
CURSOS DE RADlOTELEGRAFIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
~ este Ministerio en 29 de diciembre próximo pasado,
promovida por el sargento del regimiento de Te-
I~grafos, ,Fernando Sierra Molina, en súplica de que
.e le conceda asistir al curso de radiotelegrafía en el
Centro Electrotécnico y de Comunicaciones, el Rey,
(q. D. g.) se ha servido acceder a lo solicitado, y
disponer la incorporaci6n del solicitante al indicado
Centro, en concepto de. agregado, en armonía con lo
dispuesto en el articulo 3.0 de la re.al orden circular
de 21 de febrero de 1913 (C. L'. núm. 35). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E,. muchos aftos.
Madrid 25 de enero de 1918.
CIERVA
Ser.or Capitán general de la primera regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y 'Marina y del
,Protectorado en Marruccos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6
a este Ministerio en 29 de diciembre próximo pasado,
promovida por el sargento del regimiento de Te-
l~grafos, Adolfo Serrano Maduefto, en súplica de que
se le conceda. asistir al curso de ra.diotelegrafía del
Centro Electrot~cnico y de Comunicaciones, el Rey
(9' D. g.) se 'ha servido acceder a lo solicitado, Y:
disponer ía incorporación del solicitante al indicado
Centro, en. concepto de agregado, en armonía ~ lo
dispuesto en el articulo 3.0 de l. real orden circular
de 21 de febrero de 1913 (C, L'. núm. 35).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r demás efectos.. Dlo. guarde a V. E'. muchOa aftoB.
Madrid 25 de enero de 1918.
ClUVA
Seftor Capít:Ul general de la primera regi6n.
Sellor Interventor civil de Guerra 'Y Marina y ~I
,Protectorado en Marrueco.s.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Ingenieros del cuarto regimiento de Za~
padares Minadores, D. Eduardo ¡Marquerie y Ruiz
Delgado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 9 del mes
actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.- Sabina L6pez SanOllDán.
De real «den lo digo a V. E. para su conocimiento
,. demás efectos. Dios guanle a V. E'. muchOs aftos.
Madrid 25 de enero de 1918.
ClaVA
Selior' Presidente del Consejo Supremo de Guérra y
Marina.
Se60r Capitán general de la cuarta reg)60.
SUELDOS, HABERES Y GRATIF:ICACIQNES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder a los capitanes de Ingenieros, D. LoRnzo
© Ministerio de Defensa
Angel .Patifto y D. Luis Sousa l>eco, con destino
en el servicio de Aeronáutica militar, la gratifica-
ción de industria militar de f. 500 pesetas anuales.
a partir de 1.0 del m,es actual, con arreglo a 10 dis-
puesto en el caso segundo del a~ndice número 2
dd reglamento aprobado por real orden circular de
(6 de abril de 1913 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. para su CIOlJocimiento
y demás efectoS. Dios guarde a V. E. muchos aíX)s.
Madrid z 5 de enero de 1918.
CruVA
Ser.or Capitán general de la primera región.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder al capit:Ul de Ingenieros, D. Anselmo I..oscer-
tales Sopena, con destino en el regimiento de Ponto-
neros, la gratificaci6n de efectividad de 600 pesetas
anuales, a partir dc 1.0 de febrero próximo, con
arreglo a lo dispuesto en la ley de 29 de diciem-
bre de 1903 (C. L. núm. 190). cn relación con la de
15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265), y real orden
circular de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo a V. E. para 511 conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoo.
Madrid z 5 de enem de 1918.
CIERVA
Seflor Capitán general de la quinta regi6n.
Seflor Interventor civil de Guerra' y Marina' y dtl
Protectorado en Marruecos.
8 UPERNlJMERARIOB
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por d
capit:Ul de Ingenieros. con destino en el cuarto regi-
miento de Zapadores Minadores, D. Eduardo Mar-
querie y Ruiz Delgado, el Rey (q. D. g.) se ha
.ervido concederle el pase a la situaci6n de super-
numerario sin sueldo, en las condiciones que determin:t
el real decreto de 2 de agosto de 1889 (e. L. n(¡-
meTO 362), quedando adscripto a la Subinspección
de tropas de Canarias.
De reaJ orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOl af'lol.
Madrid 2 5 de enero de I 9 1 8.
Sellorell Capitanes generales de la <;uarta región y
de Cananas.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar Jas comisiones de que V. E. dió cueola a
este Ministerio en 9 de noviembre próximo pasado,
desempedadas en los meses id.e septiembre y octubre
últimos, por el persOnal oomprendido en la relación
que a OODlinuac~oo se inserta, .que comienza con D. Leo-
poldo Barrios Mart[nez y concluye con D. Alfredo
Salazar Royo, declarándolas indemnizables con los
beneficios que señalan los artículos del reglamento
que en la misma se expresan, y coo cargo al capítu-
lo noveno, artículo único dc la Sección cuarta del
rigente presupuesto. .
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E'. muchos
años. Madrid 4 de diciembre de '91 7.
CIUVA
Seflor Director general de Cria ,Caballar y Rtmonta.
Sefto¡- Interventor ciYiI de Guerra y Marina y die1
.Protectorado en Marruecos.
].e, IIt.- de remonta • Com.ndante. D. M.nuel Carmona Guda •• 110 J 11 'j••.• 'Iutrera .. , • •• . . • . .. • • •• • Buscar dehesa par. arríen-
dem ••••••••••••••••
do por la 3.& remonta. , • o,b'e. '." ., "'Me.•••~ ••
Coronel ••.••• Modesto VÚqll~1 Santos ... 10Y 11 Idem •••• Idem •.••••••••.• :- ••••• Idem...•...••••..•.••.
11 idem. 1917 15 idem. 1917 5
dem................. Vet.- J...... • Francisco Herohdu Sallle-Id' ila ..................... 10J 11 Idem .... Idem.......... ,...... • Idem.,..... ........... 11 ldem. 1917 15 idem. 191 5
em••••••••••••••.• C.oGuerra l.a • lI.riano Maricbllar J R.oa .. 10 J 11 Idem... Idem .......•.•••....••. (nteryentor con tri to. . !::i
. arriendo pastos....... 11 ldem, 1917 15 Idem 1917 S
Idom.......... • ••• Coronel.,... • Modesto Vbqllel J Santos. 10 J 11 dem ..•• Córd"ba.•...•..•.•....•• Comisi6n del servicio. . .. 21 Idem. 1917 23 Idem. 1917 3 t
Idem.. ; ............. C.-perr. ~.•• Mariano Marlcbalar J Roa .. 10 7 11 Idem .... ldem .................... Idem....... ........... 21 id~DL 1917 23 Idem. 1917 ] 9
ldem................ Oficialt.oInta • Valero A~adQ Roig ....... 10 7 11 Idem ••.• Sevill................... Cobrar libramientos. •.. 21 idem. 1917 23 ¡dem. '917 3 I
Idem ••••••••••..• i •• Capit4n..... • Enrique erDúdes "! R. deArelllno ............... 10 7 11 (dem ... Marmolejo y Utrera ...... Destacado en dicho punto 1 Idem. 1917 3' Idem. 19
17 ]1 t
Ideal ................ 2.0tente. ..•• EleuterioVelagroJOIqulD •. 10 7 11 I.m.ncaldem..••.•.•••••.•••.••. (dem.•...•••...••..•. 1 ¡dem. 1917 ]lldem '9" 3
1
-
Idelll ••••.•••••••.••• Vet.o 2.°.... • Anael Cuevas MartInes.... 10 J 11 ij•.•• Idem •••. ".••••.••••.••• 'I/Prestando servicio deeta-I .
<O
-camento Utrera .•... ,.. 1 Idem. 1917 31 ,dem. 19'7 ]1 ca
¡'",pe'_'OdO 1.. pot'o,~
• • ~. de l. ,.' ",..ooto d....• .J, .Idem .•••••••••••. Coronel.... • M.nano L6pea Tuero .•••. 10 Y11 rdoba. lIarmoleJo. ••• •.••...• cadol en la dehesa de 14hdem ./19171 Islidem .1'91711 I
I . SanJuliAn .......... •
.d................... Vot.• ,,o .... , RoIo"'o Gs«I............. y .. Ide..... Idom...................¡rde..................~I ..hde...1,.,,1 .,lldem.1 •••,,, •
Idem .•••.••••.•••••• CapltAn .••••• Alfonso Arana Vivanco ..•• 10 7 1' Idem... A"i1a •••••••.•.• · •..•• •· Destacado con 101 potroadquiridos porl. 4.- c I
misI6n................ I ¡dem. 1917 14 idem. 1917 14
Id................... IVot.' •.•" "1 •A1f'edo S>I~, Royo •••••. 1'.y "11""'" ..I'de"...... " ........... ·lIlde.... " •.. • .. • .... ...1 ,11_.\ ,•.,1 ..llde... \ '."~ ..
MES DE OCTUBRE DE 1917
MES D1~ SItPBRE. DE 1917
ntendencl "••• IOficl.1 J.o••• ID. Leopcoldo Barrios Martlnel.llo J 1I1~.~n IHOllejo . •••••. ·IIConduclr caudales.a dicb(punto .•..••.•.•.•.••
R..14dtM f- • cit. Ji
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Seftor Capitán general de Baleares.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina y 'del I;.
,Protectorado en Marruecos. P
~
y fines oonsigulent'es. Dios guarde a V. El. muchos
ar.os. M.drid 25 de enerO de 19 18.
'ClUVA
•
lIadrid 4 de diciembre de 19'7.
--
tinuación se Inserta, que oomienza con D. Baldomero
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido Ide la .portilla Mard y concluye con D. Lorenzo Ben-
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta a nazar Salri, declar'ndolas indemnizables con los be-
este Minilterio en 5 de diciembre próximo pasado,Inefidos que se6alan los artlculos del reglamento que
deaempetlad•• en elIDes de noviembTe anterior, por en la misma se expresan. .













... , .. prtDo1plro
16 Dobre. 1917 26 nobre. 1'17
1 ld~m 19 1' '7 id~m. 19'7 l'
11 Idem. 191' 50 idem • 19 17 lO
1 Idem • 191' 5° idem. '9 1' 301 Idem • 191' 1 idem • 19 17 1
1 Idem. 1917 r6 idelll . 19 1' 16
10 idem. 19 17
'9 ¡delll • 19 1' ,.
1 Idem. 1917 17 ¡dem. 19 1' l' !:i
1 Id~ro. 1917 30 hleal 19 17 30 t
'9 Idem. 191' .1 idem • 19 1' 3 B
'5 Idem l 1917 ~S idem • 19 1' 3 I
16 Idero • 191' .6- idem • 191' 1
t
50 Idern • 19 1' idem. 191' -30 1 00
-•J6 1deln. 1917 26 Idea • 1'17 1
,1den' • 1917 9 Idem. "1,11 1
'9 i<lf'm. 19 17 ]0 ldem • '917" •
S Idem. 1'1' S Idea. 1,.,11 •
• Idem. 1917 •
....r··.. •
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JtI miamo 10YIIE IbI ~em lel. remta edlftdOlDlllltarea .••••• • .••
lateneDd6D.u••••. c.-,.- a.ro ••• D. Teodoro GurDa' Beaedic:te 5 ab6a •••.•. ". Yeradal.......... ur reYiata admlnlatntl
. TI (D.Yi...bre) ..•••..




5 • • • . • • •• .• 1bi8.............. _r reYllta aclmlalatntl-
ft (DoYieaa~ ) .









o 0lIIrpGI os- _o•.a.. 40D4••"l11IU
~ __ ..__._ la..... 1I _...~.__..__II:I...::..
~ MES DE NOBRE DE 191' I
~ • 1fR:' tr 1 d'fi' 1I
-.. rf d la T el D. Baldomero de la Portilla al V.rloepunl"adeM.-i eVlst. semes • e I Cloa
1. JO a e p • corOD ., Martf 10Y 11 ma......... llora l mIUtares .
-ec. IDr.· Palma, 61 ••• Capltú..... • J- Morques Cabot •••••• 10 Y 11 cIeIII •.•••••••• Madrid............ siatir .1 CODCUrso de tiro.
ldem IDea, 6. Otro....... t Sebastlln V.JJesplr SaIóm •• 10 Y11 el.Din (dem Idem.1 de ametrallador.~
Ideal Palma, 61. • • • • •• l .•' teDleDte. • Francisco Ilartore1l M_u' 10111 ma. • ••• • •• Idem.............. Idem al de aviaci6D .•....
Idem 1Dca. 6••••••••• Otro....... • Gul1lermo VillalOQll PODa.. ... dem.. •• • . •. • loca.............. oodudr cAudales.. . •. l
ldem IlaJaÓD, 6, Capltú..... • RamÓD Tabueaca FeIj60 •• l. '1 11 lbbcSo •••••.•• Valdemoro • •• •• •.. Aaistir al cuno ametralla-
. dorll•••••.•••••••••.•
Idear M_orca, 70 •••• Otro ..•••.• ' • Federico Aaerea SerrallO. •• lO 111 Ideal.......... ídem •••.• o •••••••
B6D. ea..lbluo 19 Otro •••••••• P.cu.l Torras IlaDchdo •• 10JII lbiaa Idem " Idem '.' .••.•.•...••.Com.• Art.- Menorca •• Otro ..... " t Luis lIaldonado Sau ...... 10" IJ "'.h6D••••..•• Madrid........... Ide"".1 rle !tutomoYiUsmo.
.... J C .! Vlrl.apuDtos deMI.~Estlld¡O1 replaoleo de CI'!
...ea: DI. Mallorca. ••• aronel..... t Rlmón Fort MedlDa •...... 1 oS ¡Palma......... lI ml'nOl .,-....D.lea \OI'C&.... .••.••. ~ .•.....
l.iea •••••••. •••••.. ".. Jt1 miamo •••••.•••. • • • ••• • • • 11 Idem • • •• • •. .• Idem •••••••••••• Jtdem .. . ...... ......
14_ •••••••••••.• " ComaDdante D. Floreacio Sublaa Lópea•••• 10111 ldem ••••••••.• Idem ...••.•.•• •. evist. semestral edificios
militares. •••....•..•.
.................... Capltin .••. -Joll'1l1fn FUlter. RoeaIIoI ••• 10'1" Idem .•••••••.• lbiu... .•.••.•.•• dem••••..•.•••.•.•.•••
IGteDdeDc:la mU Mayor VeDudo RedoVWaloaca.. 1°111 deID Variospuatoadella)lorca . • •• • • . • • •• Idem....... . ....• •••
Id.. •. •. •.. . .. •••••• Ofid.l 1.- ••• 1t AlODIO Comu Medlaa lO Y11 dem.... . . . . .. IDea .
21 de enero de 1918 D. O. ndm. 22
\ De Tul orden lo digo a V. E. p;:ra IU conodmiento y de-
i mis elcctos. Dios guarde a V. E. muchos aDoso Madrid 25 de
\
1 enero de 1918. Cuan
:Seiior Capiün gCJIeral de la segunda región.











Slctl68 de Justicia ,asuntos lenerales
INUT1L'ES
.Excmo. Sr.: En rista del expediente de inutilidad
~"cW ,por~ el. <Pn'Qdante general de Lanche, al
Nota: El r~glamento a que se refier.e esta real
orden le publiCará en la CokceMn l.Je¡:l.$lat/vllt
E:'(cmo~ Sr.: Vista la documentada instancia ,cursa-
da por V. ~. a este Ministerio, con su escrito de
9 de octubre 61timo, promovida por el sargento, re-
tirado. de ese Cuer~, Juan Polo Martín, en súplica
de abono del premIÓ de sesenta pesetas, correspon-
diente .al mes de febrero de .dicho año. en que, cau~
baJa definitiva en el mismo; teniendo en cuenta que
el interesado cumplió el tercer })Crlodo de reengan-
che en fin de enero del expresado ado, sin que so--
licitara y le fuera concedida la continuadón, condi-
ción indispensable para continuar oobrando el plus
después de la terminación del compromiso, el ,key
(q. D. g.) se ha. servido desestimar la petición del
recurrente, poF carecer de derecho a lo que solicita.
~rea.l orden' lo digo a V~ E,. para su conocüniento
y demás efectos. .Dios guarde a V. E. muchos aiIos.
Madrid 2S de enero de 1918.
CIDVA
Se1kJl"DJrector general de la Guardia ·Civil.
Circuúv. Excmo. Sr.: El Rev ((l. D. (.) ~ teni-
cIo a bien disponer que los éur~os de ampliación
de estudios de bacteriologia y állálisis, cirugía opera-
toria con maniobras de ambulancia y conocimiento
y manejo del material sanitario y radiología y elec-
troterapia. se rijan por el reglamento que a conti-
nuación se inlerta.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe af'ioe.
Madrid 2 S de enero de '918.
CIItRVA .
Señor...
Ci"CIl'ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni-
;i:; .¡ ;;icll ji~pol1er se convoquen oposiciones públi-
.. ~ ~ .. ,:.: ..i.v,:.vres y licenciados en farmacia, a fin
di: ~l<j'l,;l,;" tinca plazas de farmac~utico segundo del
Cuerpo de Sanídad Militar, debiendo ajustarse los
ejercicios al reglamento y programa aprobado por
real orden circular de 19 de agosto de 1912 (C. L. nú-
mero 164), Y verificarse en el Laboratorio central de
medicamentos. dando principio el db 1 S de marzo'
próximo. Las instancias documentadas de los aspi-
rantes, se presentarán en el Negoci:ldo tercero de
la Sección de Sanidad Militar de este Minislerio, a
horas hábiles' de oficina, desde el día de la publica-
ción de esta real orden al 28 de febrero inclusive.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma.drid 2 S de enero de 191 8.
) Se60r.•• ··
CIERVA
l1e1 Ejército de Espatla en
SUELDOS. HABEit,ES y GRATIoFICACIONES
Excmo. Sr.:: CqmO co~nuaciÓn a la real orden de 21 del
actual (D. O. JftÍm; 1~. por la que ~ d~gnan ;'05 Ipédicos
que han de asiitir 11 m. rdio CUrs& deampJiación' de estudios
de cirugfa y prtcti~'as' del -servici9 de. ambulanci~~, conoci-
miento y m.n~o I Iluteriol de curaaón y transporte y hos-
pitales de campañ • que ha de empezar el di. pnmero de fe-
brero próximo,'cl cy (q.·D. g.) ha ténido • bieu designar
~.que asista. al ~Ile tendri lugar ed el hospital mititar d~
Sevilla, al médico prjml:(o.~oD d,;u: el tercer Establed..
mialto de RCIDOIl&a, 1)..:~do_ <P.ztd~ .. . ..
S r O de D
Exe:mo. Sr.: "ista la inltanc~ que cursó V. E.
a este Minilterio;ooq MCTito de 29 de diciembrepllÓxi-
IDO puado, pr~pOr el ,.bogadoD. Jor,e Foron-
da y Cubilla, aI1 a6plic&' de abono' de ¡radElcad6n de
relidencia, poi' el periodo de dempo C4mprendido entre
el 11 de abril i1 .S de leptiembre de J917, en que
ciesempeft6, inte#ihamente, pl.la de teniente auditor
de guerra en cea Cápitabra~neraJ, y atendiendo a
que elte de\'len~ ti exclusivo de J.os jefel, oficiales
y tropa del E]&-.dlo, 0lN1 ar&legllCJl al artlcl110 ,.11 de
la real orden brcular..de S de octubne de 191 2
(C. L. nÍlm. 194). y DO corresponde, pc>r tantO, al
penooal civil C\l&e prelqa accldentalmente ·s!llrviclol en
dependencias mltitares,el Rey (q. D. g.) ~ ha ler-
vido desestimar .Ia .petkión del recutrente," por care-
cer de derecho ~ ro qtre soliCita.· . .
De real ocden; lo ~igo a V•. E. para su conocimiento
'l. dem~s efe~tost ~10S guarde aV. ~. much~ a:fto8-.;
Madrid 2 S ék eneft) de 19t8.:~ .
CIlaVA
Excmo.. Sr.: Vista' la iD&tancia que V. E. cursó
a este Ministerio COD escrito de 26 de diciembre'
próximo pasado, pro~yida Por el auxiliar de alma-
cenes de segund. clase,. 0011 destino ~n el Parque de
Artiller1a. de esa' plua, D. Gerardo Serrano Ros, en
s(¡plica de ~ gratificación de residencia, por tenerla
permanente en ios talleres del pinar de Antequ.era,
el Rey (q. D. g.)' se'ha s~vido desestimar la pe-
tición del recurrente, paz ~ecer de derecho a lo
que solicitL '.
De real orden lo digo a V. E'. para' su oooocimiento
Y. demás efecta.J Dios guarde a V. Ej. muchos afial.
Madrid , S de enero de 1 9 18.
CIU,VA
5eAof Capit4n pneral de la ~ptima regiáD.
Se60r General en" ¡ efe
Afri.ca.
5eAof Interventor civil de GJJ.erra y Marina y. del
.f..rotectoradD en Maríuecoe.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha. servido
aprobar. la comi,5ión de que el. Comandante general
de Ceuta, d~ cuenta a este Ministerio en 4 del
mes¡ actual, :.deaempeftada en el mes de noviernbr~
(¡ltimo, del 1.1 al 29. por el capiloán de la Comandallcia
de Ingenieros' de di(:!la j>laza, D.· Jo~ Meridid,bal
Bnmet, con motivo de ptesenciv las pruebas de Wl
aeroplano en esta Corte, declarándola indemnizable
con los beD.eíicio&, que. Mñalan. 1DllI artículos 10 y 11
del reglamento vigente.
De real orden .10 digo a V. E.. para su cooocimíeotD
y fines CODSiguientes.. Dios guarde a V. E'. muchos
a,6o&. Madrid z S de enero de 191 8.
D. O. ninl. 22 XI de ala'O di 1'18 241
ClIJtVA
Consejo Supremo de Guerra y Marina, inatruldo a
iavor del soldado de Artillerla, licenciado, Ricardo
Soé Gin~, para acreditar su derecho a la indemniza-
dón con arreglo a la ley de accidentes d~l t~bajo
() al retiro que pueda corresponderle como inutilizado
en acto del servicio, beneficio por el cual opt6 el in-
teresado, y, estando comprobado que la hernia in-
guinal que en la actualidad p:"dece y por la que fu~
:leclarado inútil, no puede ser Imp~table ~ acto alguno
dd servicio. y que no produce Ulcapactdad para ea
trabajo usual dd paciente en su profesión de com~r­
dante, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por dicho Alto Cuerpo, se ha servido des-
estimar la petid6n del interesado, por carecer de
:krecho al retiro por inútil que pretende.
De real orden· lo digo a V. E. 'Para su conocimiento
'f demás efecUlts. Dios guarde a V. E. muchos a!'loe.
Madrid 2 S de enero de (9 18.
Se60r General en Jefe del Ejército de Espal'ia en
Afriea.




Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 22 del mes ac-
tual la edad reglamentaria para .el retiro forzo~, el
primer teniente honorlfico, segundo de Arttlleria
(E. R.), retirado por Guerra, D. Antonio Pujahe
Cremades, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
cause baja en la nómina de retirados de esa región,
por fin del corriente mes. y que desde 1. 0 del en-
trante de febrero ;se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de MurCia, el haber de t 46,25
pesetas mensuales, que en definitiva le fué asignado
por real orden de 28 de óctubre de (9°2 (D. O. nú-
mero 243). de acuerdo con Jo informado por le!
Consejo Supremo de Guerra ., Marina. como com-
prendido en la ley de 8 de enerO de (9°2 (C. L. nú-
mero 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E'. muchos
aftos. Madrid 25 de {,Ol'ro de 19 ( 8.
ClERVA
Setlor Capitán general de la tercera región.
5el\ort'5Pre5identc del Consejo Supr~mo de Guerra
y Marina, (nrendente ¡;{<'neral militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
M3rru~oos.
••
SlCCI6a 'e IlSIrIcd6l. Redltlllllll
VcueQOS dIVInas
DESTINOS
CircUÚU. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que 1015 oficiales de la Guardia Ci-
\'il CQI11prendidos en la. siguiente relación, que co-
mienza con D. José de la Torre Ortega y terfiÚna
0011 D. Daniel Ram<>sHemandD, pasen a servir los
destinos que en la m'isrna se les seftalan.
De real orden lo dig~ a V. E. ,para su cODocimiento
y demás efectlO&. Dios ,guarde a V.E. mucliGs aftos.
Madrid 26 de enero de (9 (8.
CruVA
Seflor...
. RelllrÍ16lf qu $1 ~it.
c.plt-.
D. José d~ Ja Torre Ortega, de la cuarta compatUa
d~ la Canandancia de Murcill, a la quinta de
la misma Comandancia.
» Juan Pa\'lÓn Pachón, de la cuarta ooarpa6r. de
la. Comandancia de Urid,;a, al cscuadro6o del 11.0
. tercio.
~ Mtnisterio de Defensa
PI.... teaIIIIIeI
D. JDaquln Cassinel10 López, ingresado del arma- de
Infanterla, a la ~ndancia de Almerla.
,. .Fernando ·PuCbe Extremera, de la Sección mon-
tada del (7. 0 teriCÍoQ, a La ·Comandancia de Sevilla.
,. Julio Vallarino Conillant, de la Comandancia de
Oviedo, a la Sección montada dd (7. 0 tercio.
,. .Fernando Vázquez Ramos, del escuadrón de la
Gomandancia. de Sevilla, a la Comandancia de
c«doba. .
,. Pedro Sáez de Sicilia. y Morales, de la Coman-
dancia de SevilJa, al escuadrón de la misma
Comandancia. t
,. Lorenzo Dornlnguez Cervii\o, 'de la Cornandancia
de Almería a la: de .Málaga.
,. Emilio Alvarez Coarasa, de la Comandancia de
Caballerfa del (4.11 tercia, a la Comandancia
del Norte.
,. ,Luis ,Parras Charrier, ele la Comandancia de Mála-
ga, a la <;le Caballería. del 14-" tercio.
Primeros tenientes (E. R.}
D4 Salurio Martlllez Recio, ascendido, de la Coman-
dancia de Valladolid', a la misma Comandancia.
,. Damián Nestares Rozas, ascendido, de la Coman-
dancia de Tarragona, a la mi5ma Comandancia.
,. Manuel Sánchez Salvador, ascendido, del escua-
drón del 7. 0 tercio: al mismo.
,. Zacarlas Jiménez Martlnez, ascendido, del Colegio
de Guardias Jóvenes (Sección Duque de Ahu-
mada), al mismo.
,. Miguel oR.otger Seguí, de la Comandancia de Al-
bacete, a la. dleBa1eares. I
,. lRogelio González .Fortes, de la Comandancia dlel
Norte, al Colegio de Guardias Jovenes (Sec-
ciÓn Infanta María Teresa).
D. Cipriano Medina Clavero, de la Comandancia de
• Córdoba, a la. de Cáceres.
,. Gaude1cio Navarro Puertas, de la Comandancia de
Guadalajara, a la de Teruel.
,. ,Pedro Pantoja Varas, de la Comandancia de Al-
mería, a la¡ \de Albacete.
,. Daniel Ramos Hernando, de la Comandancia de
Soria, a la¡ de Vizca)"jL.
Madrid 26 de enero de (918.-Cierva.
-
RECLUTAMIENTO Y REEiMPL'AZO DEL EJER.eITO
Excmo. Sr.: Vista la in5tancia que V.. E. remitió
a este Minister\t) en 31 del mes próximo pa.ado,
promovida por el soldado del regimiento de Infan-
terla ·Bailén núm. 24, D. Juan José Alonso Gri-
¡alba, en ~licitud de que se le autorice para ingre-
sar el terce'r plazo de la cuota militar, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido dese5timar la indicada
petici6n por haber expirado el plazo que para poder
verificarlo otorgaba la real orden de 6 de octubre
6ltimo (D. O. n6m. 226).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, ckm!s efectO&. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 2 S de enero de I 91 8.
ClJ.RVA
Setior Capitán general de la quinta regióa.
Excmo. Sr.: VISta la instancia promOvida por d
IOldado de la Comandancia.. de Artillería de Algleci-
ru (C4diz), Nicol6s Calder60 Espinosa, en solici-
tud M que se le autorice para ingresar el .tercer.
pluo de la cuota militar, el Rey (q. D. g.) se ha
!enrielo desestimar la indicada petición, por haber
expirado el pluo que paTa poder. ..erificarlo otorgaba
la; real orden de 6 de octubre 6ltimo (D. O. n6m. 226) .
..
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De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efect<liL Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 2S de enero de 1918.
CmavA
SeI'aOr Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
~ este Ministerio en 31 del pasado mes, promovida
por el soldado del regimiento de (nfanteria Prlncipe
número 3, Adolfo Miranda Alvarez, en solicitud de
que se le autorice para ingresar el tercer plazo de
la cuota militar, d Rey (q. D. g.) se ha servidQ
desestimar la indicada petición, por haber expirado
el plazo que para poder verificarlo otorgaba la real
orden de 6 de octubTe último (D. O. núm. 226).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi05.
Madrid 2 S de enero de '9' 8.
'CmaVA
Señor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo\'ida por Igna-
cio Larrañaga, vecino de Azpeitia (Guipúzcoa), en
solicitud de que se le autorice para ingresar el segundo
plazo de la cuota militar de su hijo Luis Larrañaga
Alberdi. el Rey (oc¡. D. g.) se ha. servido desestimar
la indicada petición, ¡>'Jr haber expirado el plazo que
para poder verificarlo otorgaba la real orden de 6
de octubre último (D. O. núm. 226).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 25 de enem de H) 18.
'de que se le autorice para ingresar el segundo plazo
de la cuota militar, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la indicada petición, por haber expirado
el plazo que para poder verificarlo otorgaba la real
orden de 6 de octubre último "(D. O. n(¡m. 226).
De real orden lo digo a V. E'. 'para su conocimiento
y demás doctos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 25 de enerO de 1918.
CIERVA
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: , Visto el expediente que el Comandante
general de Ceuta curs6 a este Ministerio en 29
del mes. próximo pasado, instruido 'con motivo de
haber alegado. como sobrevenida despué3 del ingreso
en caja, el soldado del batallón Cazadores de Madrid
n(¡mero ~, Victorio Cervera Menbrado, la excepción
del servicio militar activo comprendida en el caso
primero del articulo 89 de la ley de reclutamiento.
por hallarse su hennano Benito Cervera Membrado,
¡n(¡til, Y. resultando que éste fué declarado apto para
el trabajo en el reconocimiento que practicaron los
médicos vocales de la Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia de Teruel, el Rey (q. D. ~.), de
acuerdo con lo propuesto por dicha corporacl6n. se
ha servido desestimar la excepción de referencia.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E'. muchos
ataos. Madrid 2 5 ~ enero de 19 18.
CIERVA
Señor General en Jefe del Ejército de Espa~a en
Africa.
CIERVA
Scftor General en Jefe del Ejército de Elspaiia en
Africa.
Excmo. Sr.: Visto el etpediente que el Comandante
general de Lanche cursó a este Ministerio en '27
del mes próximo pisado, instruido con motivo de
haber alegado. como sobrevenida después del in~reso
en caja, el soldado del batallón Cazadores de Ciudad
Rodrigo núm. 7. ,Pedro ,Figueruel05 Martln, la ex-
cepdón del servicio en fil:u comprendida en el. c~o
primero del articulO 89 de la ley de reclutamIento,
y l'e!lultando del cit~<k> ex~ien.te que un h~r~ano
del interesado conlraJo matrimoniO con pOltenoTld.'\d
al l. o de enero del atlo en que ~ste fué alista~o, cir-
cunstancia que no produce caula de excepción de
fuerza mayor en virtud de lo prevenido en el artlcu-
lo 99 dd r~g)amento para la aplicación de la ley
expresada, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
acordado por la Comisión mixta de reclutamiento de
la provineia de Zamora, se ha servido <ie5estirnar
la excepción de re(erencia.
De real orden lo digo a V. E'. -para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atloll.
Madrid 25 de enero de 1918.
•
ExaDO. Sr.: Visto el expediente que el Comandante
general de Mailla, cursó a este Ministerio en 29
dd mes próximo pasado. instruIdo con motivo de
babel' alegado, como sobrevenida después del ingreso
en caja. el soldado del regimiento Cazadores de Al-
cántara, 14-0 de Caballerfa, Joaquín Escudero Peda,
la. excepción del servicio que sedsla el caso segundo
del artlculo 89 de la ley de reclutamiento, y apare-
ciendo comprobados todos los requisitos que se exi-
gen para poder disfrutar de dicho beneficio, el Rey
(q. D. g.), de cooformidad con lo aoordad~ por la
Comisión mixta de reclutamiento de la provmcia de
Huelva, se ha servido declarar exceptuado del ser-
vicio en filas al interesado, c~ comprendiidO en
el caso y artIculo citados, y en el 93 de la referida ley.
De real orden lo digo a V. E~ para su conocimiento
-
CIDVA
Se/k)r Capitán general de la sexta regióD.
CllUlVA
C¡UVA
5efaor Capitan general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.'E. remitió
a. este Ministerio el 7 dJel actUal, promO'vida por el
soldado del regimiento de Infantería BaiJén núme-
ro 24. Gregario Sola y González, en solicitud do
que se le autorice para inJresar d tercer plazo de
la cuota militar, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la indicada petición, por haber expirado
el plazo que para poder verificarlo' otorgaba la real
orden de 6 de octubre último (D. O. nÍlm. 226).
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aft.c».
Madrid 2 S de enero de 1918.
Setlor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la insUlPcia que V. E. cursó
a. este Ministerio en 7 del mes actual, promoYida
por el ~Idado del regimiento de Infantería Bailén
am. 24, Juan Bautista Mazo Corral, en solicitud
Excmo. Sr.:. Vi~ua la instancia {>romovida por Juan
losé I turralde, vecino de Azpeitla (Guipúzcoa), en
~licitud de que se le autorice para ingresar el segundo
plazo de Ja cuota militar de su hijo Buenaventura ltu-
rralde 11 E'snaola, el Rey (<J. D. g.) se ha S1ervido
desestimar la indicada petiCión, por' haber e2:pirado
el plazo que para poder verificarlo otorgaba la real
orden de 6 de octubre (¡ltimo (D. O. núm. 226).
De real orden lo digo a V. E'. par:f su conocimiento
y demás efectOs. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid :2 5 de enero de 1918.
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Excmo. Sr.: Vista la instW1cia que V. E. remitió
a este Ministerio en 3 die1 mes actual. promovida por
el redluca del reemplazo de 1917. de la caja de
Avila núm. 9. Martln de la Fuente Marrin, en soIi-
cil;Ud de que se le dispense de la presentación del'
certificado de insrruccWn militar, el Rey (q. D.g.)
se ha servido desest:imar la. indicada petlci6n. con
arreglo al art. 281 de la ley de reclutamiento y 464
del reglamento para su aplicación.
De real orden lo diga a V. E. :para su conocimiento
y demás' efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 25 de enero de 1918.
'CIERVA
Seilor Capitán general de la primera regi6n.
CIERVA
Sefior Capitán general de la prunera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio en 4 del mes actual, promovida por
el recluta del reemplazo de 1917. Luis Garda Parra
Avilés. con domicilio en esta Corre. Avenida de Me-
néndez ,pelayo núm. 21, en solicitud de que se le
dispense de la presentación del certificado de ins-
trucción mititar, el R1ey (q. D. gi.) se ha servidO
desestimar la indicada petición, OOQ arreglo al ar-
ticulo 281 de la. ley de reclutamiento y 464 del
reglamento para SU aplicaci.6D.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 S de enero de 1918.
y demú efectClB. Dios guarde a V. E'. muchos a60s.
Madrid 2 S de enero de 19 I 8.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 29 del mes Fóximo pasado,
instruido con motivo de haber alegado, como so-
brevenida después del ingreso en caja., el soldado
del regimiento de Infanterla Melilla número S9. An-
dr~s Mo9quera. Mella, la excepción del servicio mi-
litar adivo, comprendida en el caso segundo del ar-
ticulo 89 de la ley de reclutamiento, y. estando
oamprobado en el citado expediente que el hermano
del interesado llamado J 06é, era vecino en el afto
1910 de San Mamed de los Angeles, Ayuntamiento
de Oroso, y, por tanto, no está comprendido en los
preceptos del artlcuio 83 del reglamento para la
aplicación de dicha ley, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la ComisIón mixta de recluta-
miento de la provmcia de La Corufta. se 'ha servido
desestimar la excepción de referencia, por no estar
comprendida. en 105 preceptos del artículo 93 de
la. mencionada ley.
De real orden lo digo a V, E'. para su conocimiento
y demás efecto!!" Dios guarde a V. E. muchos al'lo8.
Madrid 2S de enero de 1918.
CtERVA
Seiior General en Jefe del Ej~rcito de Espatia en
Africa.
ClUlVA
Seftor General en Jefe del Ej~rcito de Espalla en
Africa.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Er-
nesto ,Fidalgo Ruiz, recluta del reemplazo de 1917.
por el cupo del distrito de Chamberí. de esta Corte,
en solicitud de prórroga de incorporación a filas,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la in-
dicada petición. con arreglo al articulo 167 de la
ley de reclutamiento. '
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 2 S de enero de 1918-
CIJI'.AVA
SetloT Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.,: Vista la instancia promovida por Mar-
celino L6pez Gómez, recluta del reemplazo de 1917,
por el cupo de Villaescusa (Santander). en solicitud
de pr6rroga de incorporación a filal. con objeto
de continUar sus estudios. el Rley (q. D. tg.), coi1 arre-
glo a lo dispuesto en el arto 167 d'e la ley de reclu-
tamiento y reemplazo del Ej~roito. se ha servldlO
~s:estimar la petición 1d'e1 recurrente.
De real orden lo dig~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 2 S de enero de 1918.
CURVA
Seftor Capitán general de la sexta región.
,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 3 ~l mes actual, prom'ovida por
el reciuta del reemplazo de '1917. 'de la caja de
Avila núm. 9. Angd Gómcz Martin. en solicitud dt'l que
se le dispen!le d'e la presentación del certificado de
instrucción mmtar, el Rey (q. D.g.) se ha !lCnido
desestim,nr la indicada petici,órl,. con arreg'lo al ar-
ticulo 281 de la. ley de reclur.mienro )':464 del
reglamento para IU aplicac~
De real orden lo digo a V. E'. ¡para su conodmiento
y deIDÚ efectos. Dios guarde a V. E. muchos atloe.
Madrid 2 S de enero de 1918.
CIERVA
Seftor Capitán general de la primera regi6n.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia rromovida por Roberto
Bellsolla Rabueda, recluta del actua reemplazo. acogido alos
bendldos del art. 267 de la vigente ley de reclutamiento. en
solldtud de que se le autorice para optar por los que otorga
el 268 de la misma, el Rey (q. D. g.) le ha servido desestimar
dicha petición, con arreglo a lo preceptuado en el art. 276 de
la mencionada ley. '..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos. Madrid
25 de enero de 1918.
CIDY.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
~c1uta de la caja de Madrid núm. 2, Manuel Vidal
·Planas, con domicilio en Toledo, el\.la residencia de
lOs ,Padres Carmelitas Descalws, en solicitud de que
se le conceda una próTroga de seis meses para ter-
minar sus estudios. el Rey (q. D. g).). :Con arreglo a )0
dispuesto en el arto 167 de la ley de reclutamiento y
reemplazo del Ejhcito, se ha servido desestimar la
petición del recurrente.
De real orden lo diga a V. E'. para su conocimiento
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoe.
Madrid 2 S de enero de 1918.
C'1I:RVA
Se60F Capitán general de la primera región.
Seilor Capit4n general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.- Maria,
Santos Arenzana Outiérrez, vecina de Caláborra (Logroño),
en solicitud de que se otorguen los bc:neficios del capitulo
XX de la ley de reclutamiento a su hijo Oenaro Cristóbal
ArellZllUl. recluta del reemplazo de 1917, por el cupo de di-
cho Ayuntamiento. y teniendo en cuenta que el intensado no
justifica en el certificado de aptitud haber llenado los requisi-
tos que previene el art. 464 del reg1amen" para la aplicación
de djcba ley, de sufrir examen en UD cuerpo antes de su in-
corporación a filas, el Rey (q. D. g.) se ba servido desestimar
la indicada pdici6n, con arreglo al arto 281 de la ley citada.
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De ruI orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 demú
efectos. DiOl guarde a V. E. muchos mos. Madnd 25 de
enero de 1918.
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a este Mi-
nisterio en 4 del mes actual, promovid~por D. Eugenio P&ez
SeR0via, vecino de esta Corte, calle de Magallanes núm. 22, en
solicitud de que se concedan los beneficios del capítulo XX
de la ley de reclutamiento a su hijo Manuel Pérez Regidor, re-
cluta del reemplazo de 1917, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la indicada petición, en virtud de lo dispuesto en
el art. 281 de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
Alás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 25
de enero de 1918.
SeBor Capillln general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Enrique Or-
tuño Oiment, recluta del reemplazo de 1917, vecino de Rnes-
trad, provincia de Alicante, en solicitud de que se le autorice
para acogerse a los beneficios del capitulo XX de la vigente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.' se ha servido desesti-
mar dicha petición, con arreglo al art. 276 de la citada ley, y
por haber expirado el plazo que otorgaba la real orden de 21
de julio último (D. O. núm. 163).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
m4s dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 25
de enero de 1918.
.CaDVA
Señor CapiUn leneral de la tercera regió•.
-
ixcmo. Sr.: Vista la instanda que V. E. dirlgió a este Mi-
ni.terio en 3 del mes actual, promovida por el recluta del
cupo de instrucción de 1916, Julio Balhontfn Orta, pertene-
dente al regimIento de Infanterla Soria ndm. 9, en solicitud
de que le sean devueltas 500 peseta. de las 1.500 que Ingresó
como primero y seaundo plazol para la reducción del tiempo
de servido en filas, por tener concedido. lo. beneficios del
art. 271 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que de lal 1.500 pesetas depOlitadu
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Sevilla,.e
devuelvan 500, correspondientes a la carta de pago número 27,
expedida ea 9 de agosto de 1917, quedando utisfecho, con
las 1.000 restantes¡ el total de la cuota militar que señala el
arto 268 de la refenda ley, debiendo percibir la indicada luma
el individuo que efectuó el depósito o la persona apoderada
en forma leill, se~n dispone el art. 470 del re¡lamento dic-
tado para la ejecución de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 25
de enero de 1918.
, ODn
Señor~ general de la squnda región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil de Oue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia, que V. E. cursó a este Mi-
nisterio en 5 del mes actual, promovida por el soldado de la
tercera Comandancia de tropas de Intendencia,Vicente Talens
Oomis, en solicitud de que le sean devudtas, 500 pesetas de
las 1.000 que ingres6para la reducción dd tiempo de servicio
en filas, por tener concedidos los beneficios del articulo 271
de la Yigente ley de reclutamiento, el Rcy~.D. g.l se ha servi-
do disponer CJDe de las 1.000 pesetas d das en la Delega-
ción de Haaeoda de la provincia de aienc.ia, se devudvan
500, correspondientes a las carta de pa¡o oámerbs 177 Y 138,
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expedidas en 30 de septiembre de 1.915 y 30 de septiembre de
1916, quedando satisfecho, con las 500 restantes, el total de la
cuota militar que señala el articulo 207 de la referida ley, 4e-
biendo percibIr la indicada suma el individuo que efectuó el
depósito o la persona apoderada en forma legal, según dispo-
ne el articulo 470 del reglamento dictado para la ejecución de
la citada-ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento r de-
mú efectos. Dios guaJ;de a V. E. muchos mos. Madnd 25
de enero de 1918.
QKaVA
Señ.r Capitin ¡eneral de la tercera región.
Seftores Intendente Oeneral Militar e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a este Mi-
nisterio en 3 del mes actual, promovida por el soldado del
re¡imiento de Infanterla Sona núm. 9, Antonio Montabes
Montabes, en solicitud de que le sean devueltas 500 pesetas de
las 750 que depositó en la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Jaén, según carta de pago número 78, expedida en
24 de septiembre de 1917, para elevar la cuota militar, y te-
niendo en cuenta que no le fué admitida dicha carta de pago
por no hallarse comprendido en la real orden de 21 de julio
último (D. O. núm. 1(3); el Rey (q. D. g.) se ha servido resol-
ver que se devuelvan las 500 pesetas de referencia, las cuales
perabirá el individuo que efectuó el depósito o la persona
apoderada en forma legal, según dispone el art. 470 del re-
glamento dictado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento r de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 25
de enero de 1918.
Señor CapitAn general de la segunda región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil de GUI-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado del regimiento de )nfanterfa Guipúzcoa nú-
mero 53. en situación de licencia ilimitada. ,»ani·
facio Vega Cobo. oon residencia en Dos Caminos.
término municipal de Basaurf (Vizcaya), en lIolicitud
de que se le autorice para contraer matrimonio. el
Rey (q. D. g.) se ha servido de5estimar la Indicada
petici6n, con arreglp al arto :z I 5 (le la ley de reclu-
tamiento.
De real orden lo digto a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio~ guarde a V. E. muchos al\oll.
Madrid :z 5 de enero de r 9 r 8. .
CIDVA
Sefk;¡r Capitán general de la sexta región.
DISPOSICIONES
ele .. S"UCI'e".a '1 geedulw ele e-. MiaIIterio
y ....~ceMn..
CONCURSOS
Círcuúv. Debiendo cubrirse por oposición una plaza
de músioo de tercera, correspondiente a bombardino.
que se halla vacante en el" regimiento de Infantería
Cantabria núm. 39, cuya plana mayor reside. en Lo-
grofto, de orden del Excmo. Sedor Ministro ~ Ja
Guerra se anuncia el oportuno concurso, que se veri-
ficará el día :z S del próximo mes de feb«ro, al que
podrán concurrir los individuos de la clase mnitar
y civil CJue 10 deseen y reunan las condiciones y cir-
cunstanCIAS personales exigidas en las dispos1ciones
vigentes. ~
D. O. a6m. 22 'D de caero de 1911
Dios I'Wdc a V. S. machos aftoso Madrid 26 de enero
de 1918.
m 1.,. 4e1a 8eclelÓII,
ua RjI,.
Seoor Director de Ja. Academia de Artillería.
Excmo. Seftor Ca.pit!n general de la primera región.
SIaI6. d. lISIrIed6a. ledDtaIIeItI
, CIma divinas
LICENCIAS
En vista. de la instancia promovida por el alumno
de esa. Academia D. José Gálvez Dicenta, y :del certifi-
cado facultativo que acompaña, de Qrden del Excelen-
tísimo Señor Ministro de la. Guerra se le conceden
veinticinco días de prorroga a la licencia que por
enfermo disfru·ta en esta Corte.
Dios guarde a V. S" muchos aftoso Madrid 24
de enero de 1918.
~~. Las solicitudes le dirigir!n al Jefe del npresadocuerpo, terminando su admisión el día 5 del citadomes de febrero. Madrid 2 S de enero de '918.m,.,.,.Ia........MJpl VIM
,.'
Sd. ft JISIIda , lsUIos lamia
DOCUMENTACION
CiICu{ar. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra,
las c.nmisiones liquidadoras de los cuerpos, tanto activos
como disueltos, que constituyeron los ejércitol de Ultrama·r,
remitirán perentoriamente, en plazo que no deber! exceder
de quince dlas, a la Sección de Ajustes y liquidación de los
cuerpos disueltos, nota expresiva del número, clase e Importe
de los erMitos reclamados, pendientes de reconocimiento y
clasificación, por :haberes personales, pluses de campaña y
demú conceptos comprendidos en el primer grupo de la ley
de 30 de julio de 1904; previniendo, a la vez, dicha superior
autoridad se recomiende a los expresados organismos activen,
en cuanto de ellos dependa, las operaciones correspondientes
a la Jiquiuci6n de las obligaciones de referencia...
SeftOr....
' ..
le1 '* de" 5ecd6lt,luan P/CtUSO.
PARTE NO OFICIAL
!soei&Gión de Santa Bárbara 1 San Fenando
Balance de C~a oorreepondlente al m. de la r.cha
DJ:BJ: ...... Cta. SAliD ..... Cta •
- -
Itxi.tenda aaterior •.• , ................. 14"'76 .2 Socloa t..jaa •••• • ••••••••••• ~ ••••••••• 25 •Cuota. de Cuerpol y IOdo. del mel de GutOl de Secretaria •• •••..•••••••••.•• 404 75
diciembre ..••••.••••••.•••.••..••••. 11.611 45 Pen.lonel aat1.rechu a hu4!JÚDo. , ••••••• 5·156 •Recibido r.¡:r el CoI~lo, de la Admini.tra- Gutado e el ColqlO)nllo. 15. 115,94 11,312 64dón M litar (con. lnac1óo del me. de eD dIe embre ••••• nlla. 3. 156,70
diciembre) •.•..•.••••••••••• ...... 4.52' 33 ~eD la Caja de Aborro•••••••••• 1.5 19 •I~:lt:~ab~.~~~~~~.~e .a.I~~~~ i.D.t~~~~: ea caja, acpn arqueo, .••••••• 157.063 521·435 80
ldem por venta de rClla. de cAlculo •••• 100 25
Idem por lntereac. de plpel del Estado 198 11
Idan por donaUvo...................... 800 75
-S........... 16J.6so 91 .s........... Ib.650 9'





En metillco, ea CaJa •••••.••••.••••.••.•.••••••••••.
Ea cuenta corriente en el Banco de Espda .•••.•••••.
En carpetaa de carIO. peodlent.ea•••.• ; •••••.••..•••
Ea pipe! del Estado depoAltado ea el Banco de Espda
'123 .000 pesetas nom1oalea en tftulOll del 4 por 100 ÍD-
terior). • • • • •• • ..
---;.;...,;
© Ministerio de Defensa
27 ele enero de 1918
Número de eoaioe exiatentea en el dia de 1& fecha.
D. O. a(un. 22
oi el el l ~ l:I oi I f ¡ji oi ~le. E! •• .'" •&i él ¡-2- '!. ~ "'lU ~2. !'e. l: •• • >• lO lO ti r: i i : i C>o g: : : I ~ ~ •
·':
• C>o : ~ : ~ ¡;: .
: E:' • o ~• ti • C>o : ~ :· ~ ·- : ';-.
-- -- ----
'stencia en 31 de diciembre de 1916 ..••....•.•• 1 6 30 '44 211 363 848 836 2.439
Altas en todo el al10 1917 ............. ~ 4 3 19 u 86 11 38 173
-- -- -- -- --
-...--.
-- --
SUm4* ••••••••.•••••• 1 10 33 163 223 449 859 874 2.612
Dajas en todo ehilo 1917 ............. »
I I 2 15 9 6 14 16 63~I~~ --QuedaD en l.- de enero de 1918 • 1 9 31 148 858 2·549
'. :.0. 1,
L 1 _ •• ...t.-' .... ;
Número de huérfanos e:rlstent~s en el dia de la fecha T su claeiftcac1ón
:Da AeadellÜU heanerlll PnaalOD
helColqto Por lDoorporv )(11J1aru elTlJe. Con peDIlOD d. 40te .Aapll'llDe. 'hial..
-
Nidoe ••••..•••• 84 16 17 10 44 ~ ~ 171
Nilas •••...•.•• 47 20 » .4 I 39 29 ~ 139
-----
TOTAus. 131 36 17 14 I 83 29 ~ 3'°
Nota 1.·-Hu~rCanos de la escala n.o 2)NN~~?~"""l IJ~. t ••••








DETALLE DE LOS DONATIVOS
Del Muteo de ArtiUerla .••••••••••••.••..•••••••.••••.•
De la Comandancia de Artll1erla de Al.eclr8l ..••••••••••
De adore. proteetoret .
Sobre CQOW de aeftoret IOCIOI .
. Del teJÚente coronel de Inlenlerol Sr. Lara ..









© Ministerio de Defensa
Madrid 10 de enero de 1918.
e Teat.se OOroIl.l.....,...
R"'P"~
